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encontramos un  incremento de  la  tensión dramática, que alcanza uno de 
sus puntos culminantes en el momento en que Aquiles arroja al suelo el 
cetro  real  de  Agamenón.  En  esta  situación  interviene  Néstor,  con  el 
propósito de conciliar a ambos héroes mediante un discurso tripartito. En 
la  introducción, destaca  la gravedad de que  los dos personajes entren en 
disputa;  la  parte  central  se  enfoca  sobre  el  pasado  de  la  juventud  de 
Néstor;  y  en  la  conclusión  realiza  un  deslinde  de  las  características 
formales de ambos personajes, que  tendrá una  importancia  crucial  en  el 






During  the assembly  called by Achilles  in  Iliad  I, we  find an  increase of 
dramatic  tension, which  reaches  its  climax when Achilles  throws  to  the 
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ground Agamemnon’s  royal  sceptre.  In  that  point Nestor  intercedes,  in 
order  to  reconcile  both  heroes  through  a  speech  that  can  be  divided  in 
three parts.  In  the  introduction, he underlines  the  consequences of  their 
dispute;  the main part of his  speech  focuses on Nestor’s youth; and  the 
ending  part makes  a  distinction  between  the  particulars  of  each  one  of 











primer  canto de  la  Ilíada  nos  ofrece una  explicación  acerca de  cuáles  son  los 
atributos más  considerables  del  héroe  protagonista  y  del  rey  de  los Aqueos, 
Agamenón,  quien  imbuido  bajo  el  influjo de  la Ate,  la  “ceguera”,  frente  a  la 
situación de quedarse sin su recompensa, proclama como suya cualquiera de las 
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El discurso analizado se extiende desde el verso 254 al 289. Se puede dividir 
en  tres partes que se corresponden con  tres  temas argumentativos:  la primera 
parte da cuenta de la situación presente del discurso ejecutado en la asamblea, 
el  segundo  fragmento  alude  a  un  pasado  mejor  en  el  que  Néstor  tuvo  la 
oportunidad de batallar con mejores guerreros, el tercer fragmento vuelve a la 
situación  presente  en  la  que  Aquiles  y  Agamenón  deben  escuchar  con más 





Convendría  primero  reconstruir muy  superficialmente  el  contexto  en  el  que 
interviene Néstor: durante la asamblea Calcas ya ha explicado que Apolo atenta 
contra  los Aqueos porque Agamenón  ha  injuriado  al  sacerdote Crises,  quien 
reclamaba  la vuelta de  su hija a  cambio de  riquezas, y además ha vaticinado 
que  no  se  librarían  los Aqueos  de  la  peste  sin  que  se  haya  acatado  antes  el 
pedido del sacerdote. También han discutido ya Agamenón y Aquiles ante  la 
posibilidad  de  que  a  éste  último  le  sea  arrebatada  Briseida,  recompensa 




rey  de  hombres  cuanto  lo  desease.  Luego,  inmediatamente  después  de  que 
Aquiles concluye  la  injuria verbal arrojando el cetro al suelo y provocando así 
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Luego  de  la  interjección  evocativa  a  los  dioses,  se  introduce  la  idea 
fundamental  que  debería  unificar  a  ambos  contendientes:  provienen  de  una 
misma tierra y se supone que están del mismo bando. En la oración que sigue se 
encuentran dos verbos principales formando una apódosis en tema de aoristo y 
modo  optativo  (γηθήσαι,  “regocijarse”;  κεχαροίατο,  “alegrarse”),  auxiliados 
por  la partícula  κεν. De dicha  apódosis depende una prótasis,  abierta por  el 
subordinante condicional εἰ cuyo núcleo verbal se encuentra también en aoristo 
y  modo  optativo  (πυθοίατο,  “informarse”)  en  la  que  encontramos  un 
circunstancial  de  tema  en  dativo  (σφῶϊν,  “sobre  ustedes”)  con  el  cual  está 
concertado un participio (μαρναμένοιϊν, “pelearse”). Entonces, por un lado, si 
conocemos  la  sintaxis  de  los  períodos  formados  por  apódosis  y  prótasis, 
podemos  encontrarnos  una  vacilación  a  la  hora  de  traducir:  en  la  apódosis 
prevalece  tanto  la  fórmula  [ἄν]  +  optativo  como  también  [ἄν]  +  tiempo 




sucede  en  el  campamento Aqueo,  lo  cual  conduciría  a  un  felicidad  desde  el 
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si  bien  se  vinculan  con  los  sentimientos,  son  por  naturaleza  activos  (γηθέω, 
χαίρω),  aluden  a un grado de bienestar  en  el  ánimo de  los Troyanos y  estos 
mismos sujetos poseen un papel más activo que si los verbos fueran pasivos o 
medio‐pasivos.  Los  dos  verbos  que  encontramos  en  la  prótasis  son  por 
naturaleza medio‐pasivos,  es  decir  que  acontecen  a  los  agentes  y  éstos  son 
menos  partícipes  de  realizar  las  acciones,  son menos  responsables.  Se  puede 
notar  que  (πυνθάνομαι,  “informarse”  o  “enterarse”)  es  ventajoso  para  los 
Troyanos y perjudicial para Agamenón y Aquiles quienes  luchan  (μάρναμαι, 
“luchar”), perjudicándose a sí mismos y a  la tierra Aquea. Es decir que el mal 
que  implica  la pelea  entre  ambos  se debe  en  cierta medida  a  sus  respectivas 
voluntades, y, en otra  instancia, a un hecho que acontece y directamente  llega 
(ἱκάνει). Néstor puede estar teniendo en cuenta la responsabilidad de los dioses 
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“Sin  embargo,  déjense  persuadir.  Pues  ambos  son más  jóvenes  que  yo. 
Ciertamente  alguna  vez  yo  tuve  comercio  con  hombres más  fuerte  que 
ustedes y nunca me desatendieron. Aun así no he visto ni veré a hombres 
tales como Pirítoo y Driante, pastor de pueblos, Ceneo, Exadio, Polifemo, 
semejante  a  un  dios,  Teseo  Egida,  semejante  a  los  inmortales.  En  efecto 
aquellos  se  criaron  como  los más  fuertes de  los  hombres  sobre  la  tierra. 
Fueron  los  más  fuertes  y  lucharon  contra  las  bestias  más  fuertes  que 




existen  sobre  la  tierra,  lucharía  contra  aquellos.  También  seguían  mis 
consejos  y  se  persuadían  por mi  palabra.  Sin  embargo,  ustedes  déjense 
persuadir, porque persuadirse es mejor.” 
Si  consideramos  el  contexto de  tensión  en  que Néstor  tomó  la palabra,  es 
decir, instantes después de que Aquiles arrojara el cetro real al suelo, elemento 
que  simboliza  el  poder  regio  de  Agamenón,3  su  condición  de  βασιλεύς, 
podremos  preguntarnos  por  qué  Néstor  comienza  a  hablar  de  un  tiempo 
pasado.  Interpretamos  al  menos  una  posibilidad:  es  necesario  legitimar  la 
palabra de quien está hablando. No es casual que dicha  legitimación  implique 
la  evocación  de  un  pasado mejor,  pues  esto  revela  la  concepción  de  que  la 
sabiduría  se  encuentra  en  aquel  que  vivió más  años.4 Abordemos  esta  parte 
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En el verso 259, Néstor justifica su orden con la idea de que tanto Aquiles como 
Agamenón  son más  jóvenes que él  (νεωτέρω).5 En versos  siguientes enumera 
una  serie de héroes que él  conoció y  cuya ejemplaridad nunca vio dos veces. 
Encontramos  luego  la  repetición  del  adjetivo  comparativo  κάρτιστοι  que 
cumple  la  función de un atributo de  los hombres que Néstor conoció, además 
de  ser atributo de  las bestias con  la que dichos hombres  lucharon. Es curioso 




Néstor  mayor  peso  o  mayor  prestigio,  no  debemos  soslayar  que 





batallar  con  ellos,  ni  fue un  obstáculo para  que  estos  hombres  escucharan  la 
palabra de quien ahora, además, es anciano y tiene experiencia. Interpretamos 
que el discurso del anciano está yuxtaponiendo, cuando plantea esta situación 
paralela,  la  fortaleza  de  los  héroes  pasados  sobre  la  de  Agamenón  y  la  de 
Aquiles,  por  lo  tanto,  está  incluyendo  o  introduciendo  la  misma  fuerza,  el 
mismo  κράτος,  aunque  disminuido,  dentro  de  los  objetos  de  deseo  por  los 
cuales ambos personajes empezaron a discutir entre ellos. 
                                                            
5 En el poema se vuelve a utilizar  la mayor  edad, es decir, una más  larga experiencia de vida, 
como argumento para defender  la posesión de  la sabiduría, por ejemplo, Odiseo en el Canto 
XIX  (215‐219)  detiene  el  ímpetu  de Aquiles  de  batallar  ni  bien  cesó  su  cólera  para  que  los 
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Tercera parte del discurso 
La  tercera  parte  es menos  ambigua  que  la  primera  porque  los  destinatarios 
están directamente especificados ni bien Néstor se dirige a ellos por separado. 
Es también menos narrativa que la segunda, pero más densa conceptualmente y 



















muchos.  Tú,  Atrida,  apacigua  tu  ímpetu;  sin  embargo,  te  pido  que 
abandones el enfado contra Aquiles, el cual es un gran muro de la pérfida 
guerra para los Aqueos.” 
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cuando  dirige  sus  palabras  a Aquiles  le  ordena  que  no  quiera  promover  la 
discordia (ἐριζέμεναι) contra el rey, pues éste no sólo posee la τιμή, la “honra” 
de  los hombres, sino también  la κῦδος,  la “estima” o “gloria” de  los dioses,  la 
cual  le  fue  provista  por  Zeus  de  quien  Agamenón,  por  lo  tanto,  es  un 
protegido.10 Entonces en este discurso se introduce el nuevo objeto de deseo que 
buscará Aquiles  y postergará  su participación  en  la  batalla,  el  que  no posee: 
κῦδος. También explica Néstor que la mayor fortaleza (καρτερός) del mejor de 
los Aqueos consiste en que nació de una diosa, es decir que procede de un linaje 
divino,11  pero  el  poder  es  propio  de Agamenón  (φέρτερός),  quien  gobierna 
sobre más hombres, y eso es lo que más importa según lo plantea Néstor con un 
último  ἀλλὰ  que  coordina  dos  oraciones  independientes,  ubicándolas  en  un 
mismo nivel  sintáctico y que  cumple una  función  restrictiva  sobre  la primera 
oración  coordinada.  En  última  instancia,  cuando  se  dirige  a  Agamenón, 




Concluimos,  siempre  considerando  que  dejamos  de  lado  cuestiones  que 
exceden nuestro análisis, que en este discurso existen dos ámbitos que se ven 
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de Aquiles, Agamenón y Néstor y, por otro  lado, el propósito u objetivo que 
deben  cumplir  en  función  del  interés  común.  Podemos  explicarlo 
secuencialmente:  la primera preocupación de Néstor  es  el mal  que  llega  a  la 
tierra  Aquea,  luego  destaca  el  hecho  de  que  esta  desgracia  se  debe 
particularmente  a  que  Aquiles  y  Agamenón  se  enfrentan,  luego  define  su 
ejemplaridad  en  las  batallas  pasadas,  después  el  foco  de  discusión  vuelve  a 












un hombre?,  ¿cuál  es  el  criterio para medir  el valor heroico?  Insistimos  en  la 
sugerencia de Néstor: ni Agamenón debe pelearse con el muro de defensa que 




posible  descontento.  Por  su  parte, Aquiles  se  incluye  a  sí mismo  dentro  del 
grupo  de  los Aqueos  y  lo  excluye  a Agamenón. Néstor  propone  quizás  una 
mirada  más  distanciada:  ni  se  encuentra  plenamente  de  acuerdo  con 
Agamenón, ni defiende  totalmente a Aquiles,  tampoco  se  incluye a  sí mismo 
123
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13 Aunque  de  alguna manera  sí  los  aparta  a  ellos  dos  de  una  colectividad,  puesto  que  los 
denomina especialmente como pareja con el dual ἄμφω (259). 
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